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’ni i t’  
“An chitxik wich”  
an chitxik wich xoo’ni an uxumtxik i kwi’inantxiyal 
’  




Nin poesiia ani nin ajattallaap na Narcizo de la Cruz 
Domínguez
Poesía y canciones de Narcizo de la Cruz Domínguez
Partituras de Ch’itxik wich (Flor Menudita)
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Dibujo de los niños del pueblo 










Audio de “Ch’itxik wich” (Flor menudita):
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2. Juun i chikam chutx ani 
juun i chikam kwita’
’oneey na lee’, tataa’  
Nanaa’ u lee’ ’. 
’oneey na lee’, tataa’  
Nanaa’ u lee’ ’.
’ ti maani’ naa’  
’ ’ ’  
’ ti maani’ naa’  
’ ’ ’
’ ne’tha’  
Jachana’ ’  
’ ne’tha’  
Jachana’ ’
’ ne’tha’  
Jachana’ ’  
’ ne’tha’  
Jachana’ ’
Video de “Juun i chikam chutx ani juun  
i chikam kwita’ ” (El coyotito y la gallinita):








Esas, las mandé a caminar. 
 




Dibujo de los niños del pueblo de San Francisco Chontla
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3. Ka wayich an chikam
Axee’
k’aal nin miim. Nin miim in ne’ ’ 




Taam tu ch’  
T’  
 
Ani in ulal 
’ ’.
Ani tu kitnaamal 
’  
 
Taam ne’ech tu waytha’ 
Ani tu waythaal 
’  
 
’ ka wayich an chikam 
Ne’ech ka k’  
’
Audio de “Ka wayich an chikam’ ” 
(Que se duerma el niño):
















Dibujo de los niños del pueblo 
de San Francisco Chontla.
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4. Ki k’aak’na’ an ithith3







Ani t’  
3 Axee’ ’aak’naal an 
ithith ani in lee’ ’ ’
’ ’
we’txik thakni’ k’ ’ xee’ an kiyatxik i ithith 
’ ’ ’
Taam ka tektha’ 
Jaachtaam an ithith 




Ani ki koo’oy ti k’imaa’ 
naa’ tek’el t’ ’
iik’ ’ xee’ ’
’ ’ ’at, ani an iik’ ’ ’ ’ 
maas altxik ani ka aata’ t’ ’
’ ’ kin koo’oy an ithith axee’
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Que nos mantiene. 
Puedes hacer 












Audio de “Ki k’aak’na’ an ithith” 
(Yo respeto el maíz):
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5. Tataa’ jelat an wich
’
’ i wich t’  
’ an tin yaneel 
T’ ’an 
Ani taam t  
’yal ku wak’ay 




’ ni tataa’ 
’ ’aal nanaa’ 
 
’yal tu utxa’.
’aatx tu lee’ 
Ani inchana’ 
Jelat naa’ i wich 
T’  




Audio de “Tataa’ jelat an wich”




















Dibujo de los niños del pueblo 
de San Francisco Chontla
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6. Nu k’animiim
Axee’ ’ni na Narcizo in wat’ ’ ti 
“ ”.
Nu k’animiim t’  
 
Na chikaamil axee’  
’
’animiim 
’ ’an ich.  
An ch’  
Ani ochich ich na ich’
’  




’ ’  
’ ’ an ti ch’een 
ch’o’oth chakni’ na k’
’animiim 
’ ’  
An ch’  
Ani ochich ich na iich’.
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7. Alwa’ tajk’aneenek
Alwa’ ’aneenek an ch’ichin 
in txi’  
 
Tuwa’ t’ek’at an ti k’
A k’  
 
Na chikaamil axee’  
’
Nu k’  
ni tataa’  
Jee’ i txi’  
i txi’thaal k’
’aal na axee’ ne’ech tu tak’iy 
’  
Ne’  





Eres madre del Creador 
 
 
 
 
 
 
 
 
